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Ранее выполненные авторские исследования, результаты 
которых изложены в публикациях [1-3], позволяют констатировать, 
что одной из основных организационных компонент, которая 
обеспечивает выполнение на предприятии различных видов 
логистической деятельности (ЛД), является логистическая система 
(ЛС). Состав и структура ЛС, ее современная технико-
технологическая база – это основные факторы обеспечения 
эффективной ЛД на предприятии, которые, в свою очередь, 
существенно влияют и на формирование его конкуренто-
способности на определенном сегменте рынка. В этом контексте А. 
Ткаченко считает, что сейчас «любому предприятию, которое 
действует в рамках национальной экономики, нужна эф-
фективная ЛС» [4, с. 199]. 
Таким образом, вопрос создания ЛС для современных 
предприятий является крайне важным и весьма актуальным. В то же 
время проблема разработки методологических основ для 
формирования ЛС на производственных предприятиях в настоящее 
время исследована поверхностно. Как правило, такие исследования 
имеют общенаучный характер, ограничиваются искусственно 
построенными методическими подходами к созданию ЛС или 
отдельных ее подсистем, не в полном объеме учитывают отрас-
левую специфику функционирования предприятий и пр. 
По результатам обобщения научной и методической литературы 
логистической направленности, следует акцентировать внимание на 
то, что подавляющее большинство ученых и практиков орга-
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низационно и экономически связывает ЛД с функцио-нирующими 
логистическими системами предприятий. Они счи-тают, что 
уровень организации ЛД и эффективность ее осущес-твления 
непосредственно зависят от состава, структуры и вида ЛС, сос-
тояния ее технико-технологической базы, правильно сформули-
рованных экономических целей и установленных задач для каждой 
подсистемы и звена ЛС, а также размещения объектов ЛС на 
логистической полигоне. 
Рассматривая ЛС как платформу организации, осуществления и 
дальнейшего развития ЛД на производственных предприятиях, 
следует признать указанный перечень факторов как научную 
основу, что способствует дальнейшему исследованию и изучению: 
1) понятия и состава логистических систем предприятий и 
организации возможных вариантов их структур с учетом отрас-
левой специфики хозяйствования; 
2) классификации ЛС с целью выбора при проектировании 
наиболее целесообразного вида для конкретных отраслевых произ-
водственных предприятий; 
3) ключевых факторов влияния на выбор места расположения 
структурных объектов ЛС. 
Исходя из вышеизложенного следует считать, что взаимосвязь 
логистической деятельности предприятия с его логистической 
системой несомненна. А потому логистический план указанного 
вида деятельности должен формироваться с учетом логистической 
системы, степени ее организованности, наличия связей с внешней 
средой, а главное с возможностями обеспечить своевременность и 
качество обслуживания клиентов. 
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Вопросы безопасного и устойчивого развития территорий в 
условиях модернизации хозяйственного механизма на современном 
этапе наиболее актуальны для экономик развивающихся стран. Рос-
сия, поддерживая цели устойчивого развития, сформу-лированные в 
резолюции ООН в 2015 году [1], разрабатывает и апробирует новые 
инструменты поддержки территориального развития.  
Особую значимость сформулированная тема приобретает для 
монопродуктовых (монопрофильных) муниципальных образований 
РФ, общая численность которых в настоящее время превышает 300 
моногородов. Социально-экономические характеристики моно-
профильных поселений различных стран во многом схожи: скрытая 
безработица, недостаточный уровень услуг социального профиля, 
неразвитая среда проживания. В то же время достойная работа и 
экономический рост признаны ООН одной из целей устойчивого 
развития. Раскрывая суть цели, разработчики связывают ее с нали-
чием «качественных рабочих мест». Диверсификация экономики 
моногородов, перепрофилирование градообразующих предприятий, 
производство новых продуктов, внедрение новых технологий произ-
водства, крайне требовательный подход к подбору кадров, жесткая 
дисциплина производства, высокие стандарты системы охраны труда 
предъявляют к работникам бывших градообразующих предприятий 
